nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét Szép Ernő verseire szerzette Szirmai Albert by unknown
I  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 167. ( O )  bérlet 55. szám.
D e b r e c z e n ,  1910. évi április hó 23-án szombaton;
Nagy operett 3 felvonásban. Irta: Rajna Ft. roncs. Zenéjét: Szép Ernő verseire szerzetté: Szirmai Albert
Rendező: Ferenezy. S z e m é l y e k :  s
Huberfc Egon, Rt ndsburgwáld a-hauseni her-
czegség trónörököse — —■ —
Von Elüggen, százados, a hadsegéde — —
Von Saarburg-Iffezheim, százados kamarás 
Von Dennewitz, főhadnagy — —  — —
Von Stackeiberg, hadnagy — — —  —
Hellbrück, kadét — — — —  — —
Canisius Wolf, Rendsburg város polgármestere Gyöngyi Izsó. 
Herma, a felesége — — — — — —  Erdélyi Margit.
Thea, a leányuk — —  — — — — Zilahyné S V.





Kai ós József. 
Lenkei György.
Hertha, a leányuk— — — — — —
Dr. Froblokker Pál, várost foglmazó — —
Dr. Zeum Viktor, i u . . —
Dr. Gehring Edmund, \  a a 1 — —
Proksch Libor, nőszabó és ünnepólyrendezó 
Ede, a fia, suszterinas — — — — —
Gumpenberg, nikaraguni j  —
Hollewitz, uruguay  ^ konzulok —-
Schwartzl olz, paraguat \  —
Szobaleány —  — — — — — —
Nitschke |
Hagermann \ tiszti -zolgákErna, a les égé : — — . — — — — Ardai Vilma.
Fiatal úri lányok, fiatal emberek, férfi és női báli vendégek. Huszárok. Zenészek. Történik napjainkban: az 1. felvonás














Amerikai excentrik-táncz. Lejtik a PERCZEL nővérek.
Kezdete 7'|2 órakor, vége 10 óra után, isti pénztámyitás 6‘|» órakor.
•y y  * f  * Földszinti és em páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. 1. em. családi páholy 12 korona. II eme- H P l V Í J r S l  If* let’- páholy 6 kor. Támlásszék I -V II - ik  sorig 2 kor. 4'i. fillér. VIII— M -ig  2 kor. X H I-X V II-ig  1 kor. 60 fill 
Á Á U l J  U i  .  Erké]yülég j 20 fill. Állóhely (emeleti1) 80 fill Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
óven aluli gyermekek részére 40 fill. 1 _________________________
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
M űsor:
Hétfőn, áprü 25-én: Zách Klára. (A) bélret.
Bérletszünet. 1910 április 24-én vasárnap Kis bérlet 28. szám.
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal
Az Ördög mátkája
Színmű.




Jegyek válthatók egész hétre.
D ebreczen, az. k ir. város k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta  191G.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
